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Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten 
Stephan Stokvis 
Samenvatting 
Achtergrond. Mensen met faalangst worden belemmerd in hun functioneren als zij een 
prestatie moeten leveren. Zij ervaren stress en angst bij het maken van een tentamen. Eén van 
de in standhoudende processen bij faalangst is negatieve interpretatiebias. Uit onderzoek is 
gebleken dat negatieve interpretatiebias succesvol kan worden bijgesteld met een Cognitieve 
Bias Modificatietraining voor Interpretatiebias (CBM-I). De vraag is welke effecten de  
CBM-I heeft op faalangst, tentamenbeleving en prestatie in een praktijksituatie. 
Doel. Doel van dit onderzoek is na te gaan of cognitieve biasmodificatie van interpretatiebias 
leidt tot een afname van de ervaren faalangst en tot een betere prestatie bij het maken van een 
echt tentamen door studenten. 
Deelnemers, procedures, onderzoeksontwerp. Via de website van de Open Universiteit zijn 
studenten benaderd met faalangst die binnen twee maand een tentamen gaan afleggen. Er zijn 
33 studenten die zich hebben aangemeld. Uiteindelijk hebben 21 studenten tot het tentamen 
deelgenomen en 17 studenten hebben aan het hele onderzoek deelgenomen inclusief 
nameting. Deelnemers varieerden in leeftijd van 24 tot 71 jaar met een gemiddelde van 41.4 
in de experimentele groep en 38.6 in de controlegroep en bestaan voor 90% uit vrouwen. In 
de randomised controlled trial opzet zijn deelnemers ad random over een experimentele en 
een controlegroep verdeeld. De controlegroep kreeg een neutrale CBM-I, de experimentele 
groep een CBM-I met positieve richting. Metingen vonden plaats voorafgaand aan de 
training, na de training en na het afleggen van een tentamen.  
Meetinstrumenten. De faalangst bij tentamens is gemeten met de Test Anxiety Inventory 
(TAI; Spielberger et al., 1980), in een Nederlandse vertaling (ETAV; Van der Ploeg, 1988). 
De interpretatiebias is gemeten met de Recognition task (Eysenck, Mogg, May, Richards, & 
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Mathews, 1991) en de tentamenbeleving met een eigen gemaakte schaal. De CBM-I is een 
training om in een specifieke richting te interpreteren. De experimentele groep kreeg een 
training in positieve interpretatierichting en de controlegroep een training in neutrale 
interpretatie. 
Resultaten. Er kan niet worden vastgesteld of de experimentele interventie de negatieve 
interpretatiebias beïnvloedt. Veranderingen in faalangst en tentamenbeleving kan evenmin 
worden vastgesteld. Het onderzoek heeft onvoldoende power bereikt om met zekerheid te 
kunnen zeggen dat niet gevonden effecten ook niet bestaan in de populatie. Er zijn 
aanwijzingen dat de controle interventie zowel de negatieve als de positieve interpretatiebias 
reduceert. 
Conclusie. De vraagstelling of cognitieve biasmodificatie van interpretatiebias leidt tot een 
afname van faalangst en betere prestatie bij studenten kan niet worden beantwoord. Wel zijn 
er methodologische conclusies. Ten eerste lijkt de neutrale controle interventie een 
interpretatiebias neutraliserende werking te hebben. Ten tweede worden bij onderzoeken met 
de recognition task meestal onderzoeksspecifieke, zelfontwikkelde sets met items gebruikt. 
Voor verbetering van de betrouwbaarheid van dit instrument is onderzoek naar de te 
gebruiken items nodig. Ten derde worden ook bij de CBM-I in verschillende onderzoeken 
verschillende sets met items gebruikt. Indien deze ingezet worden in een controlegroep om 
een neutraal effect te krijgen is onderzoek op item niveau nodig om de werkingsrichting en 
impact van items en interventie te bepalen. Dit verslag besluit met aanbevelingen voor nader 
onderzoek. 
Keywords: cognitive bias modification, interpretation bias, test anxiety, experimental 
field study, control group. 
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Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias for Students with Test Anxiety 
Stephan Stokvis 
Summary 
Background. People with test anxiety experience difficulties when performing tests. They 
experience stress and anxiety which have a negative influence on the test outcome. One of the 
processes which maintains test anxiety is negative interpretation bias. Research shows that 
negative interpretation bias can be adjusted with Cognitive Bias Modification for 
Interpretation bias (CBM-I). The current study focusses on the effect of CBM-I on test 
anxiety, test experience and test performance in a field study. 
Aim. Aim of this study is to test if CBM-I leads to declining test anxiety, and therefore to 
better test performance in real life test situation. 
Participants, procedure, design. Students with test anxiety who have planned exams within 
two months are approached by means of the website of the Open University. Ultimately, 33 
participants signed up for the study. At the end of the study period, 21 participants remained 
in the study up to the exam and 17 participants finalized the study with the last measurement 
after the exam. Age of the students varied from 24 to 71 years, with an average from 41.4 in 
the experimental group and 38.6 in the control group. Ninety percent of the participants were 
female. In the randomized controlled trial setup the students were randomly distributed over 
the experimental and the control group. The control group got a neutral CBM-I, the 
experimental group a CBM-I with a positive direction. Measurements took place before and 
after the training and after the exam. 
Measures. Test anxiety was measured with the Test Anxiety Inventory (TAI; Spielberger et 
al., 1980), in a Dutch translation (ETAV; Van der Ploeg, 1988). Interpretation bias is 
measured with the Recognition task (Eysenck et al., 1991) and examination experience with a 
self-created measure. The CBM-I is a training to interpret in a specific direction. The 
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experimental group received a training in a positive direction and the control group followed a 
training with a neutral interpretation. 
Results. It was not possible to determine whether if the experimental intervention effects the 
negative interpretation bias, or test anxiety and test performance. This study reached 
insufficient power to be sure that not found effects do not exist in the population. However 
there are indications that the control intervention is reducing both positive and negative 
interpretationbias. 
Conclusion. The question if CBM-I leads to declining test anxiety, and therefore to better test 
performance in real life test situation cannot be answered. There are several conclusions about 
methodological aspects. First, the neutral control intervention seems to have a neutralizing 
effect on interpretation bias. Secondly, in studies with the recognition task mostly researchers 
use research specific, self-developed sets of items. For increasing the reliability of the 
recognition task research at item level is necessary. Third, also for CBM-I researchers use 
their own set of items. When used to create a neutral effect, research on item level is 
necessary to verify direction and impact of items and intervention. This report ends with 
recommendations for further research. 
  
